









Eş Adlılık, Eş Adlılığa Benzer Dil Olayları ve Türkiye Türkçesindeki Basit Fiillerin Eş Adlılığı

Eş adlılık eş zamanlı veya eş süremli de denen anlam biliminin çalışma alanları içinde yer alan bir dil olayıdır. Fakat bu dil olayını incelerken sadece eş zamanlı metodu kullanarak eş adlıların tarihi gelişimini, ortaya çıkmasını incelemek her zaman mümkün olmayabilir. Eş adlıların bir kısmını biz dilde hazır olarak bulur ve kullanırız. Herhangi bir eş adlı kelimenin ortaya çıkmasının kendisine özgü niteliği vardır ve bunların her birini ayrı ayrı incelerken etimolojik değişmelerini de dikkate almak gerekir. Sonuçta, eş adlılığın incelenmesinde hem eş zamanlı hem  art zamanlı metodun kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.
Eş adlılığın oluşumunu incelemeden önce, dilbiliminde eş adlılığa benzer ve çok sık birbirine karıştırılan dil olaylarına değinmek yerinde olacaktır, sanırız. Bu dil olayları belâğatta toplu olarak cinâs adlandırılır. Fakat fonoloji (görevsel sesbilim) çalışmalarında bunlar birbirinden farklı dil olayı olarak değerlendirilmektedir. Bu dil olayları eş seslilik, eş yazımlılık ve eş şekilliliktir. 
1.	Eş Seslilik: Eş seslilik İngilizce Homophone teriminden tercüme edilmiştir. Türkiye Türkolojisinde eş adlılıkla eş seslilik sürekli birbirine karıştırılan iki terimdir. İster dil bilimi terimleri sözlüklerinde isterse de anlam bilimi üzerine değerli çalışmalar yapan D.Aksan’ın eserlerinde özellikle birbirinden ayrı tutulmasına rağmen eş sesli (İng.homophone) terimi eş adlı (İng.homonymous) terimi yerine kullanılmaktadır.
     Eş sesliler sadece söyleniş  bakımından benzer olup yazım ve anlam bakımından farklı kelimelerdir. Aslında eş sesliler bu üç dil olayı içinde eş adlılara en uzak olanıdır. Eş adlılarla tek ortak noktası, eş sesli kelimelerin de farklı anlama sahip olmalarıdır. Eş sesliler farklı morfolojik yapısı olan ve eş sesliliğe kelime kökleri ve taşıdıkları eklerle birlikte katılan kelimelerdir. Eş sesliler edebî sanatlarda mürekkeb cinâs ve cinâs-ı mefruk adlandırılır.
Örnek
Nedir cân kim anı sen nâzenin cânâne vermezler
Sana âşık olanlar yoluna cânâ ne vermezler
	Hayali Bey
Bübbül eyler güle naz
Ağlayan çok gülen az









2. Eş adlılğa benzer bir başka dil olayı eş yazımlılıktır. İngilizce Homograph’tan eş yazımlı oluş olarak tercüme edilen bu olayda görev alan kelimeler eş adlılar gibi farklı anlama sahip kelimelerdir.
Eş adlılar gibi yazılan eş yazımlıların söylenişleri birbirinden farklıdır. Oysa eş adlılar hem yazım hem söyleniş bakımından aynıdırlar. 
Eş yazımlıların oluşumunda morfolojik özellikler önemli yer tutar. Yani eş yazımlılar, bir anlamda, eş adlı ekler vasıtasıyla ortaya çıkar. Eş yazımlılar da bir nevi cinâslardır. Nitekim, D.Aksan da cinâsta aynı ses izlenimi veren ögeleri eş sesli ve eş yazımlı olarak nitelendirmektedir.​[1]​
 Örnek 
Mehmet çarpma işlemini iyi bilir.
Dikkat et, kapıya çarpma .

Tabakta yarım alma 
Kalıptır yarım alma   
Alırsan al canımı 
Elimden yarım alma
3. Eş adlılara en çok benzeyen dil olayı eş şekillilerdir. Eş şekilliler eş adlılar gibi ses ve yazım bakımından aynı, anlam bakımından farklı kelimelerdir. Bu iki dil olayı arasındakı en önemli farklılık eş adlılar aynı ses, yazım ve yapıya, fakat farklı anlama sahip kelimelerden oluşmasına rağmen eş şekilliler farklı morfolojik yapıya ve farklı morfolojik özellikler görünen kelimelerden oluşmasıdır. Azerbaycanlı Türkolog H.Hesenov eş şekillileri şöyle tanımlar: "Muhtelif nitg hisselerine ait olup müeyyen gramatik formanın tesiri ile eynileşen, yazılışına ve seslenişine göre ohşayan, lakin grammatik formaları ve leksik manaları muhtelif olan sözlere omoform denir. (Farklı kelime çeşitlerine ait olarak morfolojik unsurların etkisiyle aynı şekli olan, yazım ve söyleniş bakımından benzer, fakat morfolojik yapısı ve sözlük anlamı bakımından farklı olan kelimelere eş şekilli denir.)"​[2]​ Eş şekilliler de bir çeşit cinâslardır. Eş şekilliler söyleniş bakımından benzeseler de aslında vurguları farklı olan kelimelerdir. 
Örnek​[3]​: 
İçsen bu sudan bir daha susamazsın
Bir hâl gelir...ağlayamazsın, susamazsın   
	A.N.Asya

Aruza uymalı söz işte en büyük derdim
Nasılsınız deyecekken mefâilün derdim   
	H.N.Boztepe

Sahici mi elinde tuttuğun o kartal kanadı
Sen tuttun acıdan benim elim kanadı
	T.Uyar

Eş adlılığın bu dil olaylarından farklı olarak hem yazım, hem söyleniş, hem vurgu bakımından aynı kelimelerden oluştuğunu tekrarladıktan sonra eş adlılık, çeşitleri ve ortaya çıkma yolları üzerinde duralım. 
Öncelikle eş adlıların oluşumu konusunda fikir yürüten  bilim adamlarının görüşlerine bakalım: 
Türkiye Türkolojisinde bu konuya eğilen D.Aksan eş adlıların oluşumunda iki türlü etkenin varlığından bahs etmiştir:
1. Anlamca farklı iki veya daha fazla kelimenin zamanla ses ve şekil bakımından değişerek eş adlı duruma gelmesi.
2.  Yabancı dillerden kelime alımı​[4]​
Azerbaycan Türkolojisine mensup bilim adamlarının üniversitelerin filoloji bölümleri için hazırladıkları dersliklerde ise eş adlıların oluşumunun daha ayrıntılı olarak incelendiği görülmektedir. Bu dersliklerde eş adlıların ortaya çıkma yollarının genel olarak üç başlıkta toplandığı ve her başlığın da alt bölümleri olduğu görülmektedir. Genel üç başlık şöyledir:
1. Kelime bilgisi yoluyla ortaya çıkanlar
2. Şekil bilgisi yoluyla ortaya çıkanlar
3. Sintaktik (birleşmeler) yolla ortaya çıkanlar
Biz çalışmamıza temel malzeme olarak basit fiilleri aldığımızdan birinci maddedeki kelime bilgisi yoluyla ortaya çıkan eş adlıların oluşumunu örnekleriyle incelemeye çalışacağız. 
Kelime bilgisi aracılığıyla ortaya çıkan eş adlılar daha eskidir. Bunlar genellikle dilde hazır olarak bulunur ve kullanılır. Etimolojik olarak bu kelimelerin nasıl değiştiği ve aynı şekli aldığını anlamak oldukça zor olabilir. Ayrıca her eş adlı kelimenin ortaya çıkmasının kendine özgü niteliği vardır ve bunların her birini ayrı ayrı incelemek gerekebilir. 
Eş adlı kelimeler belirlenirken onların anlamsal gelişiminin göz önünde bulundurulması gerektiği gibi geçirdikleri fonetik değişiklikler de incelenmelidir. 
Türkiye Türkçesindeki basit fiiller üzerine yaptığımız incelemede eş adlılığın aşağıdakı yollarla ortaya çıktığı görülmektedir:
1. Çok anlamlılıktan eş adlığa geçenler
2. Ses olayları sonucu ortaya çıkanlar 
Ses olayları sonucu ortaya çıkanlar da kendi içinde ikiye ayrılır:
2.1. Ses türemesi veya ses düşmesi sonucu ortaya çıkanlar
2.2 Tesadüfi ses benzerliği ile oluşanlar

1. Çok Anlamlılıktan Eş Adlılığa Geçen Basit Fiiller
Çok anlamlılıktan eş adlılığa geçen fiiller eskiden bütün olan bir kelimenin herhangi bir sebeple anlam bakımından çözülmesiyle, bir başka deyişle, çok anlamlı bir kelimenin yani, dilbirimin sözlükbirimleri arasındakı anlam ilişkisinin tamamen kaybolmasıyla ortaya çıkar. Fakat bu iki anlam olayı arasındakı sınırın kesin hatlarla belirlenememesi konuyu anlambiliminin tartışmalı konularından biri yapmıştır. Bu tartışma farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Rus bilgin Bulahovskiy bu konuda şöyle der: "Çokanlamlılıkla eş adlılık arasında kesin bir sınır yoktur. Çünkü çok anlamlı kelimelerin anlamları arasındakı ilişki konuşulan kişiler tarafından zamanla unutulur ve eş adlı olabilir.​[5]​ "
Eş adlıların belirlenmesi için önerilen bir başka görüşte ise eş adlı olan kelimelerin yeni kelimeler veya kelime grupları oluşturma yeteneğine dikkat edilmesi ileri sürülmektedir.​[6]​
Bu noktada anlamsal karşılık metodundan da bahsedilmesi gerekir diye, düşünüyoruz. Rus bilgin E.M.Galkina-Federok’un ileri sürdüğü ve Fransız dil bilimcileri tarafından da uygulanan bu metotta eş adlı kelimelerin anlamına uygun eş anlamlı sıralar oluşturmak önerilir. Eğer seçilmiş kelimeler kendi aralarında anlam yakınlığı gösterirse bu kelimeler eş adlı değil çok anlamlıdır.​[7]​
Yukarıdaki bu üç görüşten yararlanarak Türkiye Türkçesinde çok anlamlılıktan eş adlılığa geçmiş basit fiilleri inceleyelim:
Çal- fiilinin anlamları TS’de 14 madde başı olarak verilmiştir. Bu anlamları ortak anlambirimcikte birleştirdiğimiz zaman üç genel anlambirimcik ortaya çıkar. 
1. Hırsızlık yapmak
2. Ses çıkarmak, vurarak ses çıkarmak
3. Bir muzik aletini kullanmak
Aslında fiilin 2. ve 3. anlamlarında da ortak olan anlambirimcik herhangi bir şeye dokunarak ses çıkarmasını sağlamaktır. 
Örnek:
Birisi ara vermeden kapıyı çalıyordu. (2)
Feride piyanonun arkasına geçip çalmaya başladı. (3)
Muayene odasının yanındakı yazıhanede telefon çalıyordu. (2)
Fiilin 1.anlamının ise bu anlamlarla herhangi bir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla çal- fiilinin TT’de eş adlı olduğunu söylemek mümkündür. 
Fiilin Türkçenin eski dönemlerdeki anlamına baktığımız zaman X1.yy.’a ait DLT’de fiil vurmak, yenmek ve mecaz olarak da işitmek anlamını ifade eder. 
Örnek:
Ol anı yere çaldı = O onu yendi. (DLT, 2., 23)
Tonug taş üze çaldı = Elbiseyi taşa vurdu. (DLT, 2., 23)
Ol sözüg mening kullakka çaldı = Onun söylediği sözü duydum. (DLT, 2., 23)
Görüldüğü gibi fiilin ET’deki temel anlamı vurmak ve birisi üzerinde güç sağlamak için onu yenmektir. Fiilin TT’deki vurarak ses çıkarmak anlaınının ET’deki bu anlamdan geliştiğini düşünebiliriz.
DLT’deki kulakka çal- deyimi TT’de ağızlarda ve AT’de birinin konuşmasına kulak misafiri olmak, duymak anlamında yaşamaktadır. Fakat çal- fiilinin hırsızlık yapmak anlamı fiilin diğer anlamlarıyla bağlarını kopararak çok anlamlılıktan eş adlılğa geçmiştir. 
Çok anlamlılıktan eş adlılığa geçtiğini düşündüğümüz bir başka fiil duymaktır. Bugün TT’de hem işitmek anlamında duyma fiili olarak kullanılan fiilin bir başka anlamı hissetmektir. 
VIII. yy.’a ait Uygur Budist metinleri, Orhun abidelerinde ve XI. yy.’a ait DLT incelendiği zaman tuy- fiilinin bu dönemde farkına varmak, anlamak, hissetmek anlamında kullanıldığı görülmektedir. 
Örnek:
Öd keçer kişi tuymaz. (bk. Kül Tigin, 44, 28)
Kelmişi alp tedi duymadı. (bk.Tonyukuk, 38)
Kenti inça tuymazlar. (Manichica 1, 10, 20)C567
TT’deki hissetmek anlamı ET’deki farkına varmak, sezmek anlamından gelişmiştir. Fiilin XV.yy.’da aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.​[8]​ 
Fiilin işitmek anlamı bu dönemden sonra ortaya çıkmış olmalı. İşitmek anlamındaki duy- fiili de psikolojik olayları anlatan fiiller grubunda yer almaktadır. Aslında iki fiil de işiterek veya duyarak bir şeyi algılama anlambirimciğinde birleştiğini düşünebilirsek bu duy- fiilini TT’de eş adlı olmaktan kurtarmaz. Sonuç olarak duy- fiilinin işitmek anlamının sezmek, idrak etmek anlamındakı tuy- fiiliyle ilgili olduğunu fakat fiilin anlam parçalanmasıyla eş adlılığa geçtiğini söyleyebiliriz sanırım. 
2. Ses Olayları Sonucunda Ortaya Çıkan Eş Adlılar
2.1 Ses Türemesi veya Ses Düşmesi Sonucu Ortaya Çıkanlar
Bu gruptaki eş adlılar ET’de farklı şekilleri olan iki kelimenin TT’de aynı şekili olmasıyla olmasıyla ortaya çıkanla r dahildir. 
Türkçedeki eş adlı kelimelerden biri sor-dur. TT’de de hem emmek, içine çekmek, hem de sual etmek anlamında iki sor- fiili vardır. Bugün aralarında ses ve şekil bakımından herhangi bir farkı görülmeyen bu fiillerden sual etmek anlamındaki sor-‘un Ana Türkçede sor(a)- şeklinde olduğu düşünülmektedir. (dn. T.Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, KB Simurg, Ankara 1995, s.178)
Nitekim, fiil Çuvaş Türkçesi’nde şıra-, Türkiye Türkçesi’nde hâlâ sora- şeklinde kullanılmaktadır. 
TT’de eş adlı olarak gösterebileceğimiz bir başka fiil yüz-‘tir. İş fiili olarak derisini soymak, derisini çıkarmak anlamındakı yüz- ile hareket fiili olarak suyun yüzünde veya içinde hareket etmek anlamındakı yüz- arasında ses ve şekil bakımından herhangi bir farklılık görülmemektedir. Eş zamanlı metotla bakıldığı zaman eş adlı olan bu fiillerin tarihi gelişmesi incelendiğinde suda hareket etmek anlamının ET’de her zaman yüz- şeklinde, iş fiilin olan yüzün ise daha çok üz- olarak kullanıldığı, fakat y’li şeklinin de olduğu görülmektedir. 
Örnek
Yinge erillig üzdeli ucuz = (bk.Tonyukuk, 13)
Üze bıça yırtıp = (Manichaica 1,7,16-Clauson, s.279)
Ol yip üzdi = O ipi kesti. (DLT, 1.165)
Bu sözni eşidgil sözing munda üz = Bu sözü dinle ve bu hususta sözünü kes.(KB, 153)
Er tugum yüzdi = Adam hayvan kesti ve soydu. (DLT, 111., 59)
Er suvda yüzdi = Adam suda yüzdü. (DLT, 111. 59)
Togla ögüzig yüzdi = Tolga nehrini yüzerek geçti. (Bilge Kağan, Güney, 30)bk.
Bugün TT’de ses olayı sonucu eş adlı olan bir başka fiil yut-‘tır. TT’de hem herhangi bir şeyi ağız boşluğundan yemek borusuna veya mideye geçirmek ankamı, hem de üstün gelmek, kazanmak anlamı yut- şeklindeki fiille ifade edilir. Oysa Türkçenin eski dönemlerine bakıldığında bu iki anlamın iki farklı kelimeyle anlatıldığını görüyoruz. 
Örnek:
Tohuz on boş koñ utmış = On dokuz sahipsiz koyun kazanmış. (Irk Bitig, 29- Clauson 38)
Ol anı uttı = O, oyunda kazandı.(DLT, 1., 170)
Ol yumurtkanı yutdı = O yumurtayı yuttı. (DLT, 11., 313)
Görüldüğü üzere ET’de yutmak anlamı yut- şeklinde, yenmek, kazanmak anlamı ise ut- şeklindedir. Dolayısıyla fiil TT’de y türemesiyle eş adlı duruma düşmüştür.
2.2. Tesadüfi Ses Benzerliği ile Ortaya Çıkan Eş Adlılar
Bu gruptakı eş adlılar diğerlerinden farklı olarak bir takım özelliklere sahiptir. Daha önce bahsettiğimiz eş adlılığa  benzer dil olayları ile en fazla karıştırılan eş adlılar da bunlardır. Bu eş adlıları eş yazımlılardan ayıran en önemli farklılık bunlarda vurgu farkının olmamasıdır. Bu kelimelerde herhangi bir anlam yakınlığı olmadığı gibi etimolojik olarak da farklı köklere aittirler. İşte bu eş adlıları ikili köklüden ayıran en önemli farklılk da bunların farklı köklere ve anlamlara sahip olmalarıdır. İkili kökler ise bir tek fiil kökünden türemiş kelimelerdir. 
Bu gruptakı eş adlılar diğer eş adlılardan farklı olarak değişik kelime çeşidine ait olabildikleri gibi bazen de yabancı dilden alınmış bir kelimeyle eş adlılk ilişkisi gösterebilir. 
Her iki tarafı Türkçe olan eş adlıların bir kısmı Ana Türkçedeki uzun ünlülerin TT’de kaybolmasıyla ortaya çıkmıştır. Örnek:
ãl «kırmızı» (isim) - uzun ünlü
Al - (fiil)
Art - «arka» (isim)
ãrt – (fiil) «çoğalmak» - uzun ünlü
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